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STATSGEOLOG DR. GUNNAR HOLMSEN FYLLER ÅR. 
Formannen i Det norske 
myrselskaps styre, statsgeolog 
dr. Gunnar Holmsen, fylte 70 
år den 24. november i år. Han 
er født på Røros, ble student 
i 1899, vernepliktig offiser i 
1900, kand. real. i 1905 og tok 
den filosofiske doktorgrad i 
1914. Dessuten har han fore- 
tatt studiereiser i en rekke 
land. Fra 1918 har han vært 
fast knyttet til N. G. U. som 
statsgeolog. 
Dr. Holmsen ble innvalgt 
i Myrselskapets styre i 1934, 
og ble samtidig valgt til sty- 
rets nestformann. Ved for- 
mannens, godseier Løven- 
skiolds død i 1949, rykket dr. 
Holmsen inn på formanns- 
plassen, og ble gjenvalgt på 
representantslrnpsmøtet i vår. 
D:et var en meget vel kvali- 
fisert formann som Myrselskapet fikk i dr. Holmsen. I en rekke bety- 
delige avhandlinger har han vist at han som få andre i vårt land, be- 
hersker myr- og torvproblemene sett fra et naturvitenskapelig syns- 
punkt. Han har også et utmerket grep på de mer praktiske problemer 
som knytter seg til myrsaken. At han er en flink kvartærgeolog og en 
utmerket kjenner av våre løse avleiringer i det hele, gjør ikke hans 
kvalifikasjoner som «myrmann» mindre, tvertimot. Også på dette 
felt har dr. Holmsen en meget stor vitenskapelig produksjon bak seg. 
Dessuten har han både i fag- og dagspresse offentliggjort en rekke 
mer populært anlagte artikler om leirfall, grunnvannsboringer m. v., 
artikler som har vært av stor interesse for det praktiske jordbruk. 
Som konsulent og foredragsholder har dr. Holmsen også vært sterkt 
benyttet. 
I Myrselskapet er dr. Holmsen høyt aktet både som fagmann og 
som styrets formann. Vi bringer ham våre beste ønsker i anledning 
fødselsdagen, og ønsker lykke og helse til fortsatt samfunnsnyttig 
virke. Dette gjelder både det arbeid som han kommer til å fortsette 
med som geolog, nemlig utgivelse av et kvartærgeologisk kartverk, og 
som formann i vårt selskap. 
